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1. Új szervezeti keretek a teológiai képzésben
Debrecenben a hittudományi kar az egyetem fôépületébôl való kiköltözéssel és az 
egyetem szervezetérôl való leválasztással 1950-ben visszatért a Debreceni Refor-
mátus Kollégiumba. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tiszántúli Refor-
má tus Egyházkerület 1950. szeptember 4-én megállapodást kötött a Debreceni 
Tudományegyetem Református Hittudományi Karának az egyetem szervezetérôl 
való leválasztása miatt felállításra kerülô Debreceni Református Theologiai Aka-
démia kérdésének rendezésérôl. Az egyezmény a következôket foglalta magába:
„A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Magyarországi Református Egyház Tiszán­
túli Egyházkerülete a Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Karának 
az egyetem szervezetérôl való leválasztása folytán a Tiszántúli Egyházkerület által fel­
állítandó Debreceni Református Theologiai Akadémia kérdéseinek rendezése céljából az 
alábbi megállapodást kötötte:
1. A Magyar Népköztársaság Kormánya Tudomásul veszi, hogy a Tiszántúli Re­ 
formátus Egyházkerület a debreceni Tudományegyetem szervezetérôl az 1950. évi 23. 
számú törvényerejû rendelettel leválasztott református hittudományi kar helyett a lelkész­
képzés biztosítása érdekében Theologiai Akadémiát (a továbbiakban: Akadémia) létesít.
2. A Magyar Népköztársaság Kormánya az Akadémia felállításától, legkorábban 
1950. szeptember hó 1­tôl kezdve 1953. december 31­ig az Akadémia fenntartásával kap­
csolatos kiadásokra évi államsegélyképpen a jelen egyezményhez csatolt I. számú kimu­
tatásban feltüntetett összeget biztosítja. Ez az államsegély 1954. január hó 1­tôl 25%­kal, 
majd tizenöt éven át öt évenként újabb 25%­kal csökken, úgyhogy az államsegély 1968. 
december 31­ével teljesen megszûnik. Megkezdett évre az évi államsegélynek arányos 
része jár.
A közalkalmazotti illetmények idôközi változása az államsegély összegére nincs ki­ 
hatással. A jelen egyezménnyel biztosított államsegély az Akadémia fenntartásával kap­
csolatos bármilyen célra a kimutatástól eltérô felosztásban is felhasználható. Abban az 
esetben, ha az Akadémia az egyház rendelkezése folytán megszûnnék lelkész­, illetve 
egyházi munkásokat képzô intézet lenni, az államsegély is megszûnik.
3. Az Akadémia felállításától, legkorábban 1950. szeptember hó 1­tôl kezdve tagja 
a Nem Állami Tanszemélyzet Országos Nyugdíjintézetének a jelen egyezményhez kap­
csolt I. számú kimutatásban felvett oktató és nem oktató jellegû állásszámmal.
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4. A debreceni tudományegyetem református hittudományi karának oktató és nem 
oktató jellegû személyzete 1950. augusztus 31­ével végelbánás alá kerül. Ha az Akadé­
mia a volt hittudományi Kar oktató és nem oktató jellegû személyzetét 1950. szeptember 
1­tôl számított 30 napnál nem hosszabb idôn belül alkalmazza, akkor a Nem Állami 
Tans zemélyzet Országos Nyugdíjintézete terhére megállapítandó nyugellátásra való jogo­
sultság szempontjából megszakítás nem állott be. Egyébként az Akadémia oktató és nem 
oktató jellegû személyzetére nézve a Nem Állami Tanszemélyzet Országos Nyugdíjinté­
zetére vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.
5. A Magyar Népköztársaság Kormánya az Akadémiának, illetve az azt fenntartó 
Tiszántúli Református Egyházkerületnek a tulajdonába átadja a debreceni tudomány­
egyetem könyvtárából és a volt hittudományi kar szemináriumi könyvtáraiból a theologiai 
és általános vallástudományi, valamint a theológiai tudományok mûveléséhez szükséges 
könyveket, folyóiratokat, kivéve azokat, amelyek különös könyvészeti értékkel bírnak, 
(pl. régi magyar könyvtári anyag, unikumok stb.) vagy amelyekre általános tudományos 
érdekbôl közkönyvtáraink igényt tartanak. Ugyancsak tulajdonjogilag átadja mind­
azokat a térképeket, festményeket és szobrokat, amelyek vallásos tárgyúak és mûvészet­
törté neti, illetôleg muzeális értékük nincsen. Ugyanez vonatkozik a volt hittudományi 
kar irattárának arra a részére is, amelyre az egyetem, vagy az Országos Levéltár igényt 
nem tart.
6. a) A Magyar Népköztársaság Kormánya 1950. szeptember hó 1­tôl 1968. decem­
ber hó 31­ig szóló idôre a Tiszántúli Református Egyházkerületnek bérbeadja, a Tiszán­
túli Református Egyházkerület pedig bérbeveszi évi, minden naptári év elsô napján egy 
összegben fizetendô 1200,­ Ft., azaz egyezerkettôszáz forint bérösszegért a volt hittudomá­
nyi kar dékáni hivatalának a tanácsteremnek, a tantermeknek és a könyvtári szobáknak 
a Kar birtokában lévô jelenlegi berendezést, továbbá a nélkülözhetetlen irodai felszerelést 
és oktatási eszközöket. A Tiszántúli Református Egyházkerület kötelezettséget vállal, 
hogy a bérbevett berendezési és felszerelési tárgyakban esett és a rendes használatot meg­
haladó károkat a visszaadáskori értékben megtéríti. A bérlet ideje alatt a berendezési és 
felszerelési tárgyak, valamint az oktatási eszközök karbantartásáról az Akadémia, illetve 
a Tiszántúli Református Egyházkerület gondoskodik.
A bérbevett berendezési és felszerelési tárgyak, valamint oktatási eszközök jegyzékét 
és azoknak az átadáskori használhatósági állapotát feltüntetendô leírását a jelen egyez­
ményhez csatolt II. számú kimutatás tartalmazza.
Az 1950. szeptember hó 1­tôl december 31­ig terjedô idôtartamra járó bérleti díjat (az 
évi bérleti díj 4/12. részét) a Tiszántúli Református Egyházkerület 1950. szeptember hó 
30. napjáig kifizetni köteles.
b) A Tiszántúli Református Egyházkerületnek jogában áll 1950. december 31. nap­
jáig nyilatkozni afelôl, hogy a bérlet helyett a fent említett berendezési és felszerelési tár­
gyakat valamint oktatási eszközöket megváltással tulajdonjogilag kívánja­e megszerezni.
A megváltási ár 50.000 azaz Ötvenezer forint, mely összeget a Tiszántúli Reformá­
tus Egyházkerület 1968. december hó 31. napjáig tartozik évenként – 1951. január hó 1. 
napjától kezdve és minden további naptári év elsô napjára szóló esedékességgel – egyenlô 
részletekben kifizetni. A megváltási összegbe az 1950. szeptember–decemberi idôszakra 
kifizetett bérleti díj beszámítást nyer.
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Megváltás esetén a Tiszántúli Református Egyházkerület a szóbanlévô ingóságok 
felett a tulajdonjogot a megváltási ár teljes összegének kiegyenlítésével szerzi meg.
7. A Magyar Népköztársaság Kormánya a debreceni tudományegyetem volt refor­
mátus hittudományi karának a református kollégium épületébe – még 1949. évben – tör­
tént átköltözésével kapcsolatosan megkezdett és a helyiségek rendeltetésszerû használatá­
hoz nélkülözhetetlenül szükséges helyrehozatali munkákat tovább folytattatja. A Magyar 
Népköztársaság Kormánya részérôl e célra rendelkezésre bocsátandó összeg azonban 
a már eddig felhasznált kb. 100.000 forintot legfeljebb 50.000 azaz Ötvenezer forinttal 
haladhatja meg.
A jelen egyezmény végrehajtását közös bizottság végzi, amelyben a vallás­ és köz­
oktatásügyi miniszter és a Tiszántúli Református Egyházkerület két­két képviselôje vesz 
részt. Felmerülô vitás esetekben a vallás­ és közoktatásügyi miniszter dönt.
Budapest, 1950. szeptember hó 4. napján.
A Magyar Népköztársaság Kormánya nevében:
Darvas József s. k. vallás­ és közoktatásügyi miniszter.
A Tiszántúli Református Egyházkerület nevében:
Dr. Gavallér Lajos s. k. egyházkerületi fôgondnok h. – Péter János s. k. püspök”.1
A Debreceni Tudományegyetem szervezetérôl leválasztott, református lelkész-
képzést biztosító Theologiai Akadémiának tehát azt ígérték, hogy a teológia 1968. 
december 31-ig egyre csökkenô mértékben, de államsegélyt kap és intézkednek a 
tanárok nyugdíjintézeti biztonságáról. A kormány az Akadémiának, illetve az azt 
fenntartó Tiszántúli Református Egyházkerületnek visszaadta a Debreceni Tudo-
mányegyetem könyvtárából és a volt hittudományi kar szemináriumi könyvtárai-
ból a teológiai és általános vallástudományi, valamint a teológiai tudományok 
mûveléséhez szükséges könyveket, folyóiratokat, kivéve azokat, amelyek különös 
könyvészeti értékek voltak (például RMK-anyag, unikumok stb.), vagy amelyekre 
tudományos érdekbôl a közkönyvtárak igényt tartottak. Ugyancsak átadták azo-
kat a térképeket, festményeket és szobrokat, amelyek vallásos tárgyúak és mûvé-
szettörténeti, illetôleg muzeális értékük nincsen. A hittudományi kar irattárának 
az a része is visszakerült, amelyre az egyetem vagy az Országos Levéltár nem 
tartott igényt. 
A kormány 1968. december 31-ig bérbe adta a Tiszántúli Református Egy-
házkerületnek a volt hittudományi kar dékáni hivatalának, a tanácsteremnek, 
a tantermeknek és a könyvtári szobáknak a bútorait, a nélkülözhetetlen irodai 
felszereléseket és oktatási eszközöket.2 Az egyházkerület késôbb a megváltási árat 
rendezte. 
1 Kocsis Elemér: A Debreceni Református Teológiai Akadémia megalakulása és 
mûködése a Kollégiumban, Barcza József 1988, 332–334. 
2 Az Egyezmény 6/b. pontjának végrehajtásáról 1950. szeptember 7-én részletes 
jegyzôkönyvet vettek fel: TtREL II.2.c.57. 
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A Debreceni Tudományegyetem volt református hittudományi karának a 
Református Kollégium épületébe – még 1949. évben – történt átköltözéséhez, 
az ottani helyiségek rendeltetésszerûvé alakításához szükséges segítséget átvál-
lalta a kormányzat. 
A Debreceni Református Teológiai Akadémia elsô, 1950/51. évi dékánja 
dr. Tóth Endre professzor, prodékánja dr. Pákozdy László Márton professzor lett.3 
Az akadémia költségvetése a tiszántúli egyházkerület és a népköztársaság 
kormánya között kötött Egyezményben megszabott kereteket foglalta magában. 
A személyi járandóságok összege, amit az Állami Egyházügyi Hivatal utalt, havi: 
16.575 Ft , a dologi államsegély összege pedig havonként: 6248 Ft volt. – Az inter-
ná tusban és a tápintézetben a hallgatók négy díjfokozatban nyertek beosztást. Je- 
lentôs segélyt nyertek az Egyetemes Konventtôl és az egyházkerülettôl (18.000 Ft). 
Az ökumenikus tanácstól (9000 Ft), az egyházkerület gyülekezeteitôl szupp li-
kációból (ez a teológusokra minden félévben egy-egy teljes havi díjat jelentett és 
azon kívül egyéni segélyezésre még 7500 Ft). A legációk összege: 300–2100 Ft volt 
egy-egy ünnepi alkalommal. Együttesen mintegy 45.000 Ft segítséget jelentett a 
gyülekezetek segítô szolgálata ezen a címen a teológusoknak.4 
Az 1950/51. tanév második félévének kari jegyzôkönyvébôl kiderül, hogy 
tanulmányi tekintetben a két világháború között is nagy általánosságban követett 
egyetemes konventi tanulmányi szabályzatot alkalmazták az akadémiai oktatás 
megindításakor, amelybe beillesztették a korábban a Lelkészképzô Intézetben 
felvett tárgyakat is. 
Az elsô átmeneti év után a Lelkészképzô Intézet szemináriumából is kollé-
giumi szoba lett. A teológiai munkára öt elôadóteremben, tíz szemináriumi helyi-
ségben, egy könyvtári feldolgozóban, hét tanári szobában, dékáni szobában, tit-
kári hivatalban, ülésteremben, sokszorosítóhelyiségben, egy várakozószobában, 
valamint két kutatóvendég-szobában került sor. 
A magyar állam és a református egyház között 1948-ban megkötött egyez-
ményben még az szerepelt, hogy megmaradhat a pápai, a sárospataki, a budapesti 
és a debreceni teológiai képzés, de az egyházra gyakorolt politikai nyomás hatá-
sára csak Budapesten és Debrecenben maradt meg a teológia. Az egyház vezetôi 
számára 1951. július 17-én az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) elnöke, Kossa 
István a csökkentést feladatként jelölte meg. Ez ügyben július 25-én újabb meg-
beszélés volt, majd a konvent elnöksége még aznap levélben tájékoztatta errôl a 
dunántúli és a tiszáninneni egyházkerület püspökét, egyúttal felhívta ôket, hogy 
akadémiájukra a következô tanévre már ne hirdessenek felvételt. A zsinat novem-
ber 29-i ülésén elfogadta a református egyház teológiai akadémiáiról szóló 1951. 
évi egyházi törvényt. Eszerint a teológiai akadémiák számát és helyét a zsinat 
3 Tóth Endre egymás után nyolc tanévben viselte a dékáni tisztet 1950/51-tôl 
1957/58-ig. 
4 Dékáni jelentés az 1950/51. tanévrôl
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álla pítja meg. A zsinat két országos teológiai akadémiát létesített, mûködési he- 
lyüket Budapesten és Debrecenben jelölve ki.5
A zsinati törvény ezzel a döntô szervezeti változtatással elvette a fenntartói 
jogot az egyházkerülettôl és a fenntartást a zsinat hatáskörébe utalta, valamint 
felállította az Országos Zsinati Lelkészképesítô Bizottságot, amely 1952 ôszétôl 
kezdte meg mûködését.
Az 1951/52. tanév kezdetén az elsôéveseket nem számítva 59 sárospataki és 
egy pápai teológiai hallgatót irányítottak át a tanári karok Debrecenbe.6 A debre-
ceni tanári kar kinyilvánította, hogy „az elôállott helyzetben a sárospataki atya-
fia kat nagy szeretettel fogadja s gondjukat felvállalja”. Az évkezdô csendes napokra 
Enyedy Andor tiszáninneni püspök féltéssel teli üdvözlô levelet írt az átirányított 
hallgatóknak és a sárospataki fôiskola „szünetelô állapotára” utalt. Az ôsi Pataki 
Kollégium bezárása felzaklatta a tiszáninneni egyházkerület közgyûlésének tag-
jait és a professzori kart is. A tiszáninneni egyházkerület közgyûlése szembehe-
lyezkedett a zsinati rendelkezésekkel, és 1951. október 15-én kinyilvánította: 
„továbbra is ragaszkodik a sárospataki Teológiai Akadémiájának fenntartásához, 
nem járulhat hozzá annak megszüntetéséhez […]”7 A határozat hírére a Sáros-
patakról Budapestre és Debrecenbe irányított hallgatók alma materükhöz való 
ragaszkodásukat azzal mutatták meg, hogy titokban megszervezték visszatérésü-
ket Sárospatakra. A tiszáninneni gyülekezeti adománygyûjtô körútra (szupp liká-
cióra) kapott útiköltségen – néhány kivétellel – 1951. október 22-én reggel dékáni 
engedély nélkül valamennyi volt sárospataki hallgató elutazott Sárospatakra, és 
küldöttséget küldtek a zsinat budapesti ülésén tartózkodó Enyedy Andor püspök-
höz, hogy rendelje el a tanév megkezdését. „Mire a küldöttek Pestre értek, az 
Elnökség már túl volt a konventi ülésen, s tudtukra adta, hogy mind az állami- 
és pártvezetés, mind az egyházi vezetés megtiltja az évnyitást, ellenkezô esetben 
állam- és egyházellenes tettnek minôsítik.”8 „A pataki diákok exodusa” Debre-
cenbe visszatéréssel végzôdött, ahol a fegyelmi eljárás után négy hallgatót eltávolí-
tottak, hetet félévvesztésre ítéltek, és egy Pesten tanuló pataki teológust kizártak.9 
A debreceni teológiai hallgatók létszáma a patakiak visszatérésével 70%-kal 
növekedett, ezért az akadémiai internátusban átmenetileg elhelyezési nehézségek 
támadtak. 
Az 1951. október 24-én megnyílt VI. Budapesti Zsinat egyik fontos felada-
tának tekintette a lelkészképzés szervezeti, oktatási-nevelési és vizsgarendjének 
egységes rendezését. A második ülésszak november 29-én megalkotta az 1951. évi 
5 Ladá nyi Andor: Az egyházak és a felsôoktatás 1945–2000. Múltunk 49 (2004)/3, 25. 
6 DRTA Jkv. 1951/52. – 1951. szeptember 29. 37. szám. 
7 A Sárospataki Református Kollégium Levéltára: A Tiszáninneni Református 
Egyházkerület 1951. október 15-i Közgyûlésének Jegyzôkönyve. 
8 Barcza József–Dienes Dénes (szerk.): A Magyarországi Református Egyház Törté-
nete 1918–1990. Tanulmányok, Sárospatak, 1990, 225. 
9 Az események részletes feldolgozását lásd Kovács József: A sárospataki teológusok 
exodusa 1951-ben. Debrecen, 2004 (Harsányi András Alapítvány kiadványai, 9).
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I. Egyházi Törvénycikket a Magyarországi Református Egyház Teológiai Akadé-
miáiról, amely 1952. január 1-jei hatállyal lépett életbe.10 
Az új szabályzat hosszú tárgyalások után, az 1953. október 14-én tartott zsi-
nat 248. sz. határozatával lépett életbe. Az 1940. évi tantervhez viszonyítva több 
mint 30%-kal nôtt a kötelezô órák száma. A bibliai tudományok tárgykörének 
órakerete 50%-kal bôvült. Új tantárgyakat vezettek be: alkotmánytan, a magyar 
református egyház mai élete, az ökumené története és problémái. Csökkent a filo-
zófiai enciklopédia óraszáma, kimaradt a tantervbôl a belmisszió, a közgazdaság-
tan és a szociológia tantárgy. A tantárgyfelosztás az alábbiak szerint alakult:
I. évfolyam:
Héber nyelv, újszövetségi görög nyelv, bibliaismeret, teológiai enciklopédia, 
hitvallásos irataink, az ökumené története és teológiai problémái, az egyház mai 
élete, filozófiai enciklopédia, alkotmánytan, egyházi ének és zene, latin nyelv, 
modern nyelv.
II–III. évfolyam: 
Héber nyelvgyakorlat, ószövetségi írásmagyarázat, ószövetségi és újszövet-
ségi bevezetéstan, újszövetségi görög nyelvgyakorlat, újszövetségi írásmagyarázat, 
általános vallástörténet és bibliai segédtudományok, dogmatikai prolegomena, 
egyháztörténet, reformátorok iratai, az ökumené története és teológiai problémái, 
alkotmánytan, egyházunk mai élete, gyakorlati teológia, homiletikai gyakorlatok, 
egyházi ének és zene, modern nyelv, szeminárium.
IV–V. évfolyam: 
Ószövetségi írásmagyarázat, ószövetségi és újszövetségi bibliai teológia, 
újszövetségi írásmagyarázat, dogmatika – keresztyén etika, egyháztörténet, az 
egyházi atyák iratai, az ökumené története és teológiai problémái, egyházjog, 
alkotmánytan, egyházunk mai élete, gyakorlati teológia, homiletikai gyakorlatok, 
egyházi ének és zene, modern nyelv, szeminárium. 
A debreceni tanári kar nagy vesztesége volt Makkai Sándor professzor 1951 
nyarán bekövetkezett váratlan halála. A tanári kar tagjainak száma így hét fôre 
csökkent. Makkai óráit Czeglédy Sándor és Illyés Endre osztották el egymás kö- 
zött. A professzorokon túl kilenc óraadó oldotta meg a melléktárgyak oktatását 
(ének, zene, latin, görög, német, angol, francia, holland, orosz nyelvek, társadalmi 
ismeretek, testnevelés).
Az Egyetemes Konvent a Makkai után üresen maradt pasztorális teológiai 
tanszéket az 1953/54. tanévtôl kezdôdôen átszervezte, és az ökumené története 
és teológiai problémái tárgykörrel új tanszéket létesített. A tanári kar javaslatára 
10 Az 1952. október 29–31. napjain Debrecenben tartott zsinati ülésszak a magyar 
református lelkésznevelés szervezetét döntôen érintô 104/1951. nov. 29. sz. határozata 
következtében jelentkezett legsürgôsebb feladatának eleget tett s megalkotta A Magyar-
országi Református Egyház Teológiai Akadémiáinak és Gimnáziumának szervezeti és 
mûködési szabályzatát.
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az Egyetemes Konvent Békefi Benô nyíregyházi lelkészt, nyírségi esperest, a Ma- 
gyarországi Ökumenikus Bizottság fôtitkárát nevezte ki. Ugyanerre a tanszékre 
javasolta a tanári kar dr. Bartha Tibor lelkész helyettes teológiai tanárként való 
alkalmazását az egyház mai élete címû tantárgyra.
Az 1953/54. tanév végén nyugdíjba vonult 41 évi teológiai tanári szolgálat 
után dr. Erdôs Károly, az újszövetségi tudományok professzora, aki mint nyugdí-
jas tanár adta elô a patrisztikát és a reformátori iratok ismertetését. Az újszövet-
ségi tudományok új professzora dr. Varga Zsigmond József lett.
Szintén a tanév lezárulásával vált ki a tanári karból d. dr. Illyés Endre, akit 
az Egyetemes Konvent a tiszavidéki egyházkerület levéltárához osztott be, hogy 
folytassa egyházmûvészeti, néprajzi és gyülekezettörténeti anyaggyûjtését.
Elkezdôdött a tanársegédi állások szervezése is. Az 1953/54. tanév második 
félévében adjunktus lett a vallástörténeti tanszéken Kocsis Elemér,11 az ökume-
nikus tanszéken pedig Kecskés József.
Az Egyetemes Konvent az 1953/54. tanévtôl három évre dékánná választotta 
dr. Tóth Endrét, a prodékán pedig dr. Pákozdy László Márton lett. 
A debreceni teológiai tanári kar az egyetemrôl történt leválasztás óta folya-
matosan kérte, hogy kaphassa vissza a doktori fokozat adásának jogát. Bár ez nem 
történt meg, azért élt azzal a lehetôséggel, hogy a tudományos fokozatok adomá-
nyozására jogosított zsinati bizottság felhatalmazása alapján honoris causa dok-
tori oklevelet állítson ki és nyújtson át a teológiai tudományok mûvelése terén 
szerzett érdemek és az egyházi életben végzett kiváló szolgálatok elismeréséül 
külföldi egyházi személyiségeknek. Az 1953/54. tanévben így került sor Nyikoláj 
kolomnai és krutyicai orosz orthodox metropolita tiszteletbeli doktorrá avatására. 
A tanév másik nevezetes eseménye volt Martin Niemöller hessen-nassaui elnök 
lelkésznek és M. Pradervandnak, a Presbiteri Világszövetség fôtitkárának a láto-
gatása.
A szemináriumok helyzetének rendezése is megteremtette annak lehetôsé-
gét, hogy az 1954/55. tanévtôl elinduljon és hagyománnyá váljon a „cserediákság” 
és „csereprofesszorság” gyakorlata a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémiá-
val és a budapesti Református Teológiai Akadémiával. A budapesti és a debreceni 
református professzorok évente közös konferencián tárgyalták meg az oktatás 
aktuális kérdéseit. 
Az elôadások tartásába több segítséget is bevontak: Virágh Sándor hajdú ná-
nási lelkész a bibliai tudományok egy részének elôadását végezte. Kecskés József 
helyére Pákozdy Miklós lelkészt választották meg az ökumenikus tanszékre.12 
Semsey Klára az újszövetségi tanszékre kapott asszisztensi kinevezést. A magyar 
református egyházi élet ismeretének oktatását Szabó László Ambrus püspöki tit-
kár asszisztensként végezte. Kaszás Sándor tudományos segédmunkaerô lett.
11 DRTA Jkv. 1955. szeptember 3. I. rendes ülés 25. szám. 
12 DRTA Jkv. 1955. szeptember 3. I. rendes ülés 24. szám.
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A hallgatókkal való intenzívebb foglalkozás új módjaként vezették be az 
1955/56. tanévben az évfolyamfelelôs tanári tisztet,13 hogy minden évfolyamnak 
legyen „gazdája” tanulmányi és magatartási szempontból. 
Az 1940-es években a diákság közösségi és kegyességi életének segítésére 
alakult „teológus gyülekezeti” keret 1954-ben megszûnt. Az internátusi életren-
det nem a Kollégium régi iskolatörvényeinek mintájára alakították, hanem a 
teológus ifjúság maga szabta meg az internátusi élet és közösség belsô rendjét. 
Az internátusban a mindennapi kérdések megbeszélésére bevezették a hetente 
tartott „otthon-órát”, majd megalakították az Ifjúsági Tanácsot. Az ifjúsággal 
szinte együtt élt az internátus köztiszteletnek örvendô vezetôje, Varga Zsigmond 
József professzor, akinek a munkáját Jánossy Imre segítette mint felügyelô tanár.
A szemináriumi könyvtárak felügyelô tanára Pákozdy László Márton volt, 
akinek az irányításával és felügyeletével elindult a könyvek katalogizálása. Min-
den szemináriumban diákok látták el az ügyeletet és tartották fenn a rendet. Az 
úgy nevezett „kulcsos” diákok évente jutalmat kaptak. 
Az állami felsôoktatás finanszírozási körébôl kikerült teológiai képzésrôl 
1955-ben döntötte el a Magyarországi Református Egyház, hogy egyházi közkölt-
ségen valósítja meg a teológusképzést. A teológus ifjak válláról 1955 szeptembe-
ré tôl részlegesen, 1956 januárjától pedig teljes egészében lekerült az életfenntartás 
gondja. A diáktámogatás a bentlakás és ellátás anyagi terhétôl mentesítették az 
ifjúságot, ami akkori összegben tíz hónap alatt egy fô esetében 170.000 Ft-ot 
jelentett. Ennek ellentételezéseként a teológiák a legációk alatt összegyûlt adomá-
nyokat befizették az országos ügyeket támogató Közalaphoz.14 A közalapi támo-
gatásból a hallgatók díjmentesen részesültek taneszközökbôl és jegyzetekbôl. 
A debreceni jegyzetkiadás a budapesti Református Teológiai Akadémiát és a Bap-
tista Teológiát is ellátta héber–görög nyelvtannal, harmóniumiskolával és egyéb 
stúdiumokkal.15
A három dékáni év letelte után Tóth Endre felmentését kérte a dékánságból, 
de a Konvent nem fogadta el lemondását, hanem az 1956/57. tanévre is megerôsí-
tette dékáni tisztében és prodékánnak Czeglédy Sándort választotta mellé a taná- 
ri kar.
A professzorok közegyházi igénybevétele folyamatosan növekedett. Elindult 
a bibliafordítás munkája, az ökumenikus konferenciákon való aktív részvétel, 
a lelkészi tanfolyamok és konferenciák tartása és a teológia gyülekezeti kapcsola-
tainak felerôsödése. A nagyobb mozgástérnek azonban az volt az ára, hogy a teo-
lógiai tanároktól is elvárta az önmagát abszolutizáló egyházvezetés, hogy alkal-
mazkodjanak az egyházkormányzathoz. Elmaradtak a közös, átfogó jellegû meg-
beszélések, egyeztetések és kritikus megnyilatkozások. Ezt az állapotot Török 
István és Czeglédy Sándor professzorok törték meg, akik szót emeltek Péter János 
13 DRTA Jkv. 1955. szeptember 26–27. II. rendes ülés 86. szám.
14 DRTA Jkv. 1955. október 21. III. rendes ülés 93. szám.
15 RE 8 (1956)/13, 329.
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püspöknél is azért a két fiatal lelkészért, kedves tanítványaikért, Fekete Péterért 
és Kovács Tiborért, akik 1954 márciusában nem olvasták fel az általuk végzett 
istentiszteleten az MKP-nak a „mezôgazdasági termelés fejlesztésérôl” szóló 
határozatát, hanem egyszerûen csak prédikáltak.16
Felgyûltek a véleménykülönbségek, amelyeket tisztázni kellett volna. Hely-
zetelemzô vita híján az 1950-es években fellépett a szimplifikálás és a bagatelli-
zálás veszélye, s megszaporodtak a teológiai csúsztatások. 1956. október végén és 
november elején a teológiai hallgatók nagy része hazaszivárgott szüleihez, két 
hétig az elôadások is szüneteltek, ezért a diákok között nem lett következménye 
a forradalmi napoknak. 
Az a kritikai hang, amely azonban Török István professzorra mindig is jel-
lemzô volt, megszólalt a Felszámolás és újrakezdés17 címû elôadásában, amelyet 
1956. december 12-én tartott a debreceni egyházmegye lelkészértekezletén. Töb-
bek között világosan kimondta: „Ez az egyházkormányzat voltaképpen évekkel 
ezelôtt megbukott, már akkor, amikor ún. brosúraprédikációk erôltetésével az 
ige hirdetés szabadságát veszélyeztette, a teológiai kritikát elnémítani s a lelki-
ismereti szabadságot elnyomni próbálta. Sajnos sok esetben nem is eredmény-
telenül.”18 Török István elôadása, amely után kivizsgálás és minden közegyházi 
tevékenységtôl való szigorú tartózkodás következett, jelentôsen hozzájárult ahhoz, 
hogy évek múlva bár, de mégis elmozdították katedrájáról a mértékadó tudós teo-
lógust. 
Az 1956-os eseményekkel kapcsolatos az is, hogy 1956. december 4-én Békefi 
Benô tanár és dr. Bartha Tibor akadémiai helyettes tanár is hosszabb szabadságot 
kért és kapott, majd 1957. január 1-i hatállyal mindketten lemondtak tanári tisz-
tükrôl.19 Néhány hónapra rá dr. Bartha Tibor a Tiszántúli Református Egyház-
kerület püspöke lett (1957–1986). 
Az 1950-es évek második felében több teológiai hallgató testvéri közösséget 
vállalt azokkal a lelkészekkel, akik tiltakoztak az igehirdetésnek a bibliai üzenet-
tel össze nem egyeztethetô politikai célok érdekében való alkalmazása miatt. 
A két református teológiai akadémia tanárai 1958. május 17–19-i konferen ciá-
jukon módosított tanulmányi rendet dolgoztak ki. „E konferencián megjelent 
az Egyházügyi Hivatal elnöke is, aki – a konvent 1958. május 14-i határozatát 
idézve – »felszólalásában észrevételeit és tanácsait világosan és ösztönzôleg kife-
jezésre juttatta.« A konvent által elfogadott tantervi módosítások az 1953. évi tan-
terv maximalizmusának mérséklése érdekében csökkentették a heti óraszámokat: 
az I. évben 28, a II–V. évben 27-27 órára.”20
16 Vö. Kovács Tibor: Orando et laborando. Részletek, visszaemlékezések régi nap-
lók alapján, Debrecen, 2006 (Református Tiszántúl Kiadványai, 1). 
17 TiREK Kézirattár Analekta 2887.
18 TiREK Kézirattár Analekta 2887. 1. oldal. 
19 DRTA Jkv. 1956/57. 1956. december 4. IV. rendes ülés 3. szám, 1956/57. január 30. 
VI. rendes ülés 2. és 21. szám. 
20 Ladányi Andor: Az egyházak és a felsôoktatás 1945–2000. Múltunk 49 (2004)/3, 33. 
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A korszak nyomasztó egyházi légkörének több fiatal lelkész és teológus is 
áldozata lett. Amikor 1958-ban Berényi József Debrecen-Mester utcai lelkészt 
hamis politikai vádak alapján fegyelmi úton eltávolították az egyházközség élé rôl, 
és Bojtra internálták, akkor a mellette kiálló Fekete Szûcs Gyula és Szabó Dániel 
segédlelkészeket megfosztották a lelkipásztori szolgálat lehetôségétôl. Ugyanígy 
jártak el Irlanda Sándorral is 1959 februárjában. A rendszerváltás után a reformá-
tus egyház és a debreceni Hittudományi Egyetem is rehabilitálta a hátratételt 
szenvedett egykori segédlelkészeket.
Az 1958/59. tanév kezdetén vendégelôadásokat tartott Debrecenben Hans 
Joachim Iwand bonni professzor.21 Az év során több személyi változás történt, 
mivel a budapesti Teológiai Akadémia Békefi Benôt megválasztotta a rendszeres 
teológiai tanszékre. 1959. július 14-én meghalt Kállay Kálmán professzor,22 aki 
korábban mint lelkészképzô intézeti igazgató és mint teológiai tanár is sürgette 
a teológus ifjúság gyülekezetekkel való kapcsolatát. Ügyszeretettel és aktivitással 
vett részt a magyar protestáns bibliafordítás munkájában, ô volt a Magyar Biblia-
tanács Ószövetségi Szakbizottságának elnöke. Néhány nappal Kállay professzor 
temetése után indult hosszabb szentföldi tanulmányútra tanítványa, Pákozdy 
László Márton, aki elmélyült Qumran-kutatóként is ismertté vált.23
Az 1959/60. tanévben a megüresedett tanszékek betöltését tûzték ki célul. 
1959. szeptember 1-jei hatállyal megszervezték a társadalomtudományi tanszéket, 
amelyre dr. Jánossy Imre debreceni lelkipásztort, egyházkerületi missziói elô adót 
nevezték ki.24 Az ószövetségi tanszékre dr. Módis Lászlót, a losonci teológiai sze-
minárium volt elôadóját, a Debreceni Tudományegyetem Könyvtárának igazgató-
helyettesét választották meg professzornak25, aki 1960 ôszétôl a Református Kol-
légium egészének is a fôigazgatója lett.
Az 1960. február 19-én tartott kari ülésen (47. szám) foglalkoztak Az öku-
mené története és teológiai problémái elnevezésû tanszék betöltésével. A korszak 
humánpolitikáját, ügymenetének hátterét, szolgálati útjának stációit jellemzô 
módon örökítette meg az elnöklô dékán szavait rögzítô jegyzôkönyv, amelyek az 
1960-as évek eljárásrendjét idézik elénk: „Az 1957. évi 22. sz. törvényerejû rende-
let végrehajtásáról szóló 18/1959. sz. kormányrendelet 3. §-a alapján a Miniszter-
tanács Állami Egyházügyi Hivatala elkötelezte a Külön Igazgatótanács elnöksé-
gét »Az ökumené története és teológiai problémái tanszék« betöltésére. Ugyan-
akkor felhívja az Akadémia tanári karát, hogy hozzon tanári kari határozatot 
a tanszék betöltésére nézve s azt terjessze a Külön Igazgatótanács elnöksége elé. 
Külön Igazgatótanácsunknak ez az intézkedése az Állami Egyházügyi Hivatal 
elnökével való elôzetes megbeszélésen alapszik és értesülésem szerint éppen az 
Állami Egyházügyi Hivatal tett kezdeményezô lépést a tekintetben, hogy Akadé-
21 DRTA Jkv. 1958. október 24. II. rendes ülés 45. szám.
22 DRTA Jkv. 1959. július 16. XI. rendkívüli ülés 2. és 6. szám.
23 DRTA Jkv. 1959. szeptember 4. I. rendes ülés 1. és 17. szám.
24 DRTA Jkv. 1959. szeptember 11. II. rendkívüli ülés 3. szám.
25 DRTA Jkv. 1959. szeptember 11. II. rendkívüli ülés 4. szám.
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miánk egyetlen üresen levô tanszéke betöltessék és ilyenformán tanszékeink szá- 
ma az idôközben szervezett társadalomtudományi tanszékkel együtt nyolcra emel-
kedjék.”26 A meghívással betöltött teológiai tanári tisztre Szabó László Ambrus 
püspöki titkárt választották meg 1960. március 1-jei hatállyal. 
A tanszékek tehát: ószövetségi (dr. Módis László), újszövetségi (dr. Varga 
Zsigmond J.), vallástörténeti (dr. Pákozdy László Márton), rendszeres teológiai 
(dr. Török István), egyháztörténeti (dr. Tóth Endre), gyakorlati teológiai (dr. Czeg-
lédy Sándor), társadalomtudományi (dr. Jánossy Imre) és az ökumenika tanszék 
(Szabó László Ambrus). 
Kétévi távollét után doktori címmel tért haza tanulmányútjáról Erlangen bôl 
Kocsis Elemér adjunktus. Doktori értekezését 1959-ben Der jüdische Messia nis-
mus und das politische Problem in der Geschichte Jesu címmel készítette el. 
A megfiatalodott tanári kar aktivizálta az ifjúságot is. Az 1960-as évek elején 
több teológus részt vett a városi sportegyesületek munkájában (labdajátékok, 
szer torna) és bekapcsolódtak a korszak társadalmi munkái közül a debreceni vi- 
dámpark építésébe, nyáron pedig húsz fô volt tagja Bakonszegen az ifjúsági építô-
tábornak. Az 1960/61-es tanév az eltelt tíz év legeredményesebb Kántus-éve volt.
Nagy megtiszteltetés érte a magyar protestáns teológiai tudományosságot 
azzal, hogy a berlini Humboldt Egyetem fennállásának 150 éves jubileuma alkal-
mából 1961 tavaszán dr. Pákozdy László Márton professzor díszdoktori címet 
kapott. Ez is közrejátszott abban, hogy 1961 ôszén németországi elôadókörúton 
járt Görlitzben, Berlinben, Lipcsében és Drezdában, 1962. október–novemberben 
pedig hollandiai és nyugat-németországi városokban voltak elôadásai.
A debreceni professzorok ezekben az években általában is sok külföldi, tudo-
mányos, egyházdiplomáciai és ökumenikus feladatot kaptak. Varga Zsigmond 
József dékán például 1961. november 17. és december 6. között az Egyházak Világ-
tanácsának delegátusa volt Új-Delhiben, ahonnan hazajövet Rómában a valdens 
gyülekezetbe látogatott. Ugyanô 1962 májusában Karlovy Varyban a Keresztyén 
Békekonferencia Tanácsadó Bizottságának I. ülésén járt.
Viszontlátogatókban sem volt hiány: Debrecenbe látogatott Ting kínai püs-
pök és Csao professzor, Ruth Crawford Mitchell, Alan Whitelaw lelkész (Új-
Zéland), J. H. Baxter, a skóciai St. Andrews Egyetem teológiai professzora és 
Werner Schmauch professzor vezetésével egy tizenegy fôs NDK-s teológuscso-
port. A hazai diákcsere-akcióban Cseri Kálmán budapesti kontraskriba vezetésé-
vel tizenhárman utaztak Debrecenbe, ezt viszonozták a debreceniek a fôváros ban. 
Semsey Klára tanársegéd vezetésével tizenhárom debreceni hallgató látogatott 
Budapestre. 
Az 1962/63. tanévben, 101. szemesztere után végleg befejezte az oktatómun-
kát dr. Erdôs Károly ny. professzor, aki a debreceniség és az egyetemi múlt meg-
testesítôje volt a Teológiai Akadémián. Erdôs Károly ny. professzor 84 éves korá-
ban halt meg, 1971. június 6-án. 27 
26 DRTA Jkv. 1960. február 19. VI. rendes ülés 47. szám. 
27 DRTA Jkv. 1971. június 14. XI. rendes ülés 241. szám.
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Az 1963-as év a Heidelbergi Káté megjelenésének 400. évfordulója volt, 
amely jubileum megünneplésébôl a tanári kar tagjai tanulmányok írásával, elô-
adásokkal és a központi megemlékezés lebonyolításával jelentôs mértékben kivet-
ték a részüket. 
A teológiai szabályzatok 1958-as módosítása óta eltelt években olyan sok 
belsô és külsô változás történt, hogy idôszerû lett a tanulmányi, nevelési, fegyelmi 
és vizsgaszabályzat újabb korszerûsítése. Az 1964. április 1-jén megnyílt zsinat 
elvégezte a teológiai akadémiák szabályzatának korszerûsítését. Több mint tízévi 
várakozás és folyamatos kérés után a debreceni teológia újra visszakapta a ius 
promovendit. A zsinat jóváhagyta a doktori szabályzatot. A doktori fokozatszer zés 
lehetôsége egyrészt azt jelentette, hogy ezzel a debreceni hittudományi karnak 
az egyetemrôl való leválasztás óta állandóan napirenden tartott kérése teljesült; 
másrészt nagy fejlôdést jelentett a teológiai képzésben. Az elsô doktori diplomá-
kat 1966-ban adták ki (Jánossy Imre, Szabó László Ambrus, Tóth Károly). 1966 
és 2000 között összesen 57 jelölt szerzett doktorátust, és ezek mellett két doktori 
diplomát honosított az intézmény. 
A teológiai hallgatók ének-zene óráit Horváth Károly, a Dóczy Intézet ko- 
rábbi énektanára tartotta, aki az 1963/64. tanévvel adta át helyét Sepsy Károly-
nak, a debreceni Nagytemplom orgonista-lelkészének, aki harminc éven át végezte 
ezt a feladatot. 
A református egyház vezetése az 1960-as évek közepétôl még erôteljesebben 
igyekezett érvényesíteni a teológiai akadémiák oktatásában a „szolgáló egyház 
teológiáját”, ezért a Zsinati Tanács 1964. december 17-i határozata értelmében 
a hallgatóknak nyaranként kötelezô diakóniai és gyülekezeti gyakorlaton kellett 
részt venni. 
A hallgatók homiletikai gyakorlatának helyszíne 1965 februárjától a két 
Nagy templomi egyházközség lett, elôtte 13 éven át a Kistemplomba jártak a teo-
lógusok. 
Az ószövetségi tanszékre nyert kirendelést 1965. június 1-jétôl Kustár Péter 
segédlelkész dr. Módis László tanszékvezetô professzor, fôigazgató mellé. 
A bécsi egyetem fennállásának 600. évfordulóján, 1965. május 11-én kapta 
meg Pákozdy László Márton – a berlini után második díszdoktori címét – az 
evangélikus teológiai fakultástól. A következô évben egészségi okokból a Buda-
pesti Teológiai Akadémiára kérte áthelyezését az enciklopédikus tudású, széles 
látókörû Pákozdy László Márton. A Debrecennek érzékeny veszteséget jelentô 
áthelyezés eredményezte azt is, hogy az 1966-ig csak Debrecenben létezô „bib- 
liai teológiai és vallástörténeti” tanszék Budapesten is felállításra került. Deb-
recenben az órákat a Pákozdy mellett mûködô, helyettes professzorrá kinevezett 
dr. Kocsis Elemér tartotta. 
Az 1567. évi debreceni zsinatra és a II. Helvét Hitvallás elfogadására emlé-
kezô ünnepség miatt kiemelkedô számú külföldi vendég és látogató fordult meg 
a Teológián. Már az 1967 ôszén rendezett évnyitóra megérkezett és elôadást tar-
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tott Ethelbert Stauffer erlangeni professzor. A jubileumi ünnepségen nyolc dísz-
doktort avattak.28 
Az 1957-tôl közegyházi szilencium alatt tartott dr. Török István professzor 
1967. szeptember 1-tôl szabadságra ment, majd 1968. január 1-jétôl nyugdíjba 
vonult. Az Igazgatótanács elnöksége tudományos munka végzésével bízta meg, 
írja meg a Református Dogmatikát. 
Amikor Török István majdnem 40 évi nevelôi munka után távozott, a tanári 
kar tagjainak búcsúzóul írt levelében ô maga vonta meg szolgálatának mérlegét: 
„Vallom, a teológiának mindenkor kritikai hivatása van az egyházban. Ha a teo-
lógia ezt a hivatást feledve, az egyházkormányzatot akarja kiszolgálni, menthetet-
lenül brosura-jelleget ölt, az egyháznak pedig adósa marad a mindenkor szük-
séges teológiai korrektivumokkal. Álmokat beszél és felelôsségtudatot ernyesztô 
ábrándokba ringat. – A teológiai kritika azonban, csak akkor lesz ébresztô erejû, 
ha a valóság talaján mozog, vagyis igazodik ama korlátokhoz, melyeket a szálka 
és gerenda, a tiszta búza és a konkoly jézusi intelmei vontak köréje. Viszont 
e korlátok között egyedül Istent féli. Ez a dolgok elénk szabott rendje: a teológia 
amennyiben Istent szolgálja, annyiban szolgálja az egyházat s azzal együtt az 
ember javát és a környezô világ békességét. A dolgok rendjét nem lehet megfordí-
tani. – Pályám folyamán mindinkább ilyen teológiai töltést kapott a qui bene 
distinguit, bene docet pedagógiai elve. Hogy aztán a felismert hivatást adottságaim 
és lehetôségeim közt mennyire tölthettem be, arra csak az Isten megbocsátó és 
megigazító kegyelmére hagyatkozva gondolhatok.”29
Török István nyugdíjazása hátterében a kortárs és professzortárs, Czeglédy 
Sándor „kényszerû helykészítést lát […] a fiatalabb, irányhû nemzedék számá-
ra”.30 A személycseréket és a tanári kar erôvonalainak átrendezôdését a teológiai 
akadémiai jegyzôkönyvek ôrzik. „Az önmagát abszolutizáló egyházi vezetés Tö- 
rök Istvánt felemelt szava, kritikai teológiája miatt helyezte nyugdíjba.”31
Török István tanszéki utóda dr. Kocsis Elemér helyettes tanár lett, aki koráb-
ban Pákozdy után a bibliai teológiai tanszék teendôit látta el. Kustár Péter tanár-
28 Dr. Egbert Emmen, dr. Wilhelm Niesel, James I. McCord, dr. Heinrich Hell-
stern, dr. C. G. Baëta (Ghana), dr. J. Kotto, dr. A. Schönherr, dr. Nagy Gyula (Kolozsvár). 
29 TtREL I.8.d. 51. – Török István
30 Sándor Balázs: Dr. Török István rendszeres teológus munkássága, különös tekin-
tettel debreceni professzorsága idejére, In: Battyányi Géza–Sándor Balázs (szerk.): Laus 
Deo – Hálakötet egy professzorért, Török István emlékkönyv, Debrecen, 1995 (Teológiai 
önképzôköri társulat füzetei, 10), 17. 
31 Barcza József: Török István (1904–), RE 42 (1990)/4, 74. Barcza József Török 
István rehabilitációjának indoklásában írja: „Török István nyugalmazott teológiai pro-
fesszor többször kifejezésre juttatta, hogy saját személyére vonatkozó rehabilitációs igé- 
nye nincs. Az egyháztörténetírás azonban kettôs tényt állapíthat meg: 1. Nyugdíjaztatása 
ellentétben állott a Magyarországi Református Egyház még érvényben lévô, ill. már elké-
szült új, és csak jóváhagyásra, életbeléptetésre váró törvényeivel. 2. Nyugdíjaztatása nem 
az államhatalom kívánalmára, hanem a legfelsô egyházi vezetés végzésére történt, még-
pedig az ô kritikai teológiája miatt.” RE 42 (1990)/4, 74.
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segéd baseli ösztöndíjat nyert, ezért helyére ifj. dr. Bartha Tibor kapott tanár-
segédi kinevezést, aki sikerrel tette le I. lelkészképesítô vizsgáját. A IV–V. évet 
Erlangenben végezte és teológiai doktorátussal tért haza. Az 1968/69. tanév máso-
dik félévétôl rábízza a kar a bibliai teológiai tárgykör óráit.32 
Dr. Módis László 1969. december 31-i hatállyal lemondott az ószövetségi 
tanszékrôl, hogy teljes munkaidejével és erejével a Kollégiumban folyó rekonst-
rukciós munkák és a tudományos gyûjtemények ügyeit intézze. Helyére a Zsinati 
Tanács Kürti Lászlót, a Zsinati Iroda Tanulmányi Osztály osztályvezetôjét vá- 
lasztotta 1970. január 1-jétôl rendes tanárnak. Ugyancsak 1969. december 31-i 
hatállyal ért véget dr. Kustár Péter oktatói munkája, aki kislétai lelkipásztor lett. 
Dr. Varga Zsigmond lemondott az internátus igazgatói tisztérôl, helyette Szász 
Barnabás lett az új igazgató. Alig három év alatt tehát a tanszékek felénél megtör-
tént a vezetôváltás. 
Az 1960-as évektôl általános képzési törekvés volt, hogy növelni akarták a 
bibliai tárgyak súlyát a tantervben, mivel „az egyetemes nyelvészeti tudományok 
igen sok újabb módszert és kutatási, elemzési szempontot nyújtanak a bibliai 
nyelvek eddig rejtett értékeinek a feltárásához”.33
A Kollégium épületegyüttesének rekonstrukciós és korszerûsítési munkái 
1967–1972 között34 az oktatás szempontjából sok kényelmetlenséget jelentettek. 
A teológia helyiségeinek fele munkaterület volt, és sokszor a szerelési munkák 
miatt átmenetileg a szemináriumokban folytak az elôadások. A teológiai inter ná-
tus 1970-ben új otthonába költözött, a Kollégium fôépületének földszintjére. Az 
internátusi szobák berendezését egy-egy egyházmegye adománya tette lehe tôvé. 
A református gimnázium 1972-ben átköltözött a Péterfia utcai épületbôl a 
Református Kollégium hátsó udvarába, és ezzel szorosabb lett a teológia és a gim-
názium együttmûködése. Teológusok elkezdtek bibliaköröket vezetni és felkérés 
alapján közremûködtek a fiú- és a leányinternátus felügyelôi szolgálatában.
1970. november 15-én elhunyt dr. Tóth Endre egyháztörténész professzor,35 
aki mint a teológiai akadémiai korszak nyolc éven keresztül szolgáló elsô dékánja 
(1950/51–1957/58) nagy szerepet játszott az intézmény arculatának kialakításában. 
A Zsinati Tanács dr. Makkai Lászlót, a történettudományok doktorát választotta 
az egyháztörténeti tanszék professzorává, aki feladatát másodállásban végezte, 
megtartva fômunkatársi beosztását az MTA Történettudományi Intézetében.36 
Éppen ezért a Külön Igazgatótanács Elnöksége kinevezte Makkai mellé Csohány 
János kollégiumi levéltári csoportvezetôt tanársegédnek.37 
32 DRTA Jkv. 1968/69. január 30. IV. rendes ülés 89. szám. 
33 Módis László: Dékáni jelentés 1968/69. 4. o.
34 A Zsinati Tanács a Debreceni Református Kollégium felújításáról, RE 24 
(1972)/11, 241–243. 
35 DRTA Jkv. 1970. december 2. III. rendes ülés 60. szám
36 DRTA Jkv. 1971. január 22. VI. rendes ülés 123. szám, április 30. VIII. rendes 
ülés 171. szám. 
37 DRTA Jkv. 1971. április 30. VIII. rendes ülés 172. szám.
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2. Lelkészhiány – egyházi munkatársak képzése
A hatvanas évek közepétôl a tiszáninneni és a tiszántúli egyházkerületben is fo- 
ko zatosan növekedett a lelkészhiány. A teológiai akadémiai korszakban eltelt 
15 évben kibocsátott mintegy 500 segédlelkész, akiknek 98%-a okleveles lelkész 
lett, nem tudta pótolni a két világháború között kibocsátott nagy létszámú év- 
folyamokból nyugdíjba vonultak sorát. Mivel a lelkészutánpótlás terén pozitív 
elmozdulás évekig nem történt, a hetvenes években általánossá vált az exmisszió 
gyakorlata, amely azt jelentette, hogy azokat a hallgatókat, akik a hatodik sze-
meszter végén az alapvizsgát sikeresen letették, gyülekezeti lelkészi szolgálatra 
rendelte ki az illetékes püspök. Így a IV–V. évfolyam levelezô képzésben végezte 
lelkészi teendôi mellett a tanulást. A professzorok folyamatosan jelezték az egy-
házkormányzatnak, hogy ez a rendszer a kontraszelekció melegágya. Az 1971/72. 
tanév dékánja, dr. Czeglédy Sándor professzor a püspök jelenlétében mondta ki 
évzáró beszédében: „Tanulmányi munkánkat továbbra is akadályozta az exmisz- 
szió szükségessé vált és mind jobban igénybe vett intézménye, amely azt jelen-
tette, hogy a tanév folyamán hallgatóinknak körülbelül a negyedrésze akadémián 
kívüli szolgálatra volt kirendelve. Karunk ugyan igyekezett arra, hogy az így 
kirendeltekkel a tanulmányi kapcsolatot fôleg az idônkénti konzultációk révén 
fenntartsa, de úgy látszik, még többet kell tennünk, ha azt akarjuk, hogy aka-
démiánk tanulmányi színvonalát megôrizzük.” Ezért a Közös Igazgatótanács 
1975-ben, a tanulmányi teljesítmények szinten tartása érdekében szabályrendele-
tet alkotott az exmittált teológiai akadémiai hallgatók tanulmányainak segítésére. 
A debreceni exmisszusok létszáma az 1975/76. tanévben érte el egyik csúcspont-
ját, amikor 35 fôre emelkedett a számuk, a másik tetôzés 1981/82-ben volt, amikor 
40 teológus volt kirendelve gyülekezetbe. 
Miközben az intézetben tartózkodó hallgatók száma csökkent, a tanári kar 
tevékenységi köre bôvült, hiszen 1972. október 28-án megállapodást írt alá a 
református zsinat elnöksége és a Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa arról, 
hogy a Magyarországi Református Egyház segítséget nyújt a szabadegyházak tag-
egyházainak a magasabb szintû lelkészképzéshez. A záróvizsgára rendszeres kon-
zultációkkal készültek a jelöltek. Az elsô alkalommal megtartott vizsgán kilenc 
jelölt vett részt. 
Makkai László professzor debreceni jelenléte, aktivitása új lendületet hozott 
az intézmény életébe. 1972-ben megalakult – teológiai, egyháztörténeti és ökume-
nikus szakosztállyal – a Teológiai Doktorok Kollégiuma, amelynek fôtitkára lett. 
Makkai igazgatása alatt jött létre a Kelet-közép-európai Reformáció Történetének 
Kutatóintézete és bekapcsolódott a Nemzetközi Kálvin-kutató Kongresszus mun-
kájába. Kibôvült a vendégelôadók köre, figyelve az interdiszciplinaritásra. Mak-
kai dékánsága alatt (1981/82) diákparlament összehívását kezdeményezte a diák-
önkormányzat kérdéseirôl.
A Zsinati Tanács 1972. szeptember 16-án Debrecenben tartott ülésén rendes 
tanárnak választotta ifj. dr. Bartha Tibort a bibliai teológia és bibliai segédtudo-
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mányok tanszékére. A következô napokon zajlottak a kollégiumi rekonstrukciót 
lezáró ünnepségek (1972. szeptember 17–18.). A Kollégium Oratóriumában nyolc 
vezetô egyházi személyiség kapott díszdoktori címet 1972. szeptember 17-én: Ri- 
chard Mahitsison Andriamanjato lelkész, Tananarive polgármestere; dr. Eugene 
Carson Blake lelkész, az Egyházak Világtanácsa fôtitkára; Karl Halaski lelkész, 
a Németországi Református Szövetség fôtitkára; Johannes helsinki metropolita; 
dr. Juhász István kolozsvári professzor; d. Káldy Zoltán evangélikus püspök; 
Nyi kodim, Leningrád és Novgorod metropolitája; dr. Heinrich Hermann Puffert 
lelkész, az EVT Egyházközi Segélyosztálya európai referense.38 
A nagymértékû lelkészhiány és az országos fenntartású diakóniai intézmé-
nyekben vállalt feladatok nagysága szükségessé tette, hogy az egyház vezetése 
újragondolja a nôk teológiai képzésének és képesítésének, valamint egyházi sze-
rep vállalásának kérdéskörét. Alig született meg az engedékenyebb határozat, 
hogy nagy szüksége van az egyháznak a nôk diakóniai, adminisztratív és intéz-
ményi munkájára, az 1973/74. tanév elsô évfolyamában már látszott is az ered-
mény: a felvettek között 50–50% volt a nô- és férfihallgatók aránya (13–13 fô). 
A tanári kar erre is tekintettel, az oktatási szempontok mellett a nevelési szem-
pontokat és az internátusi teológusközösség ápolását is fontosnak tartotta. A Kü- 
lön Igazgatótanács a teológiai hallgatók lelkigondozására felkérte és kinevezte 
Fekete Károly kabai lelkipásztort. A nôi hallgatók mellé pedig internátusi fel-
ügyelônek választotta Dávidházy Gábornét, a gimnáziumi leányinternátus igaz-
gatóját. 
1975-ben elkészült az új tanulmányi szabályzat. A tanterv a hallgatók önálló 
tanulásra fordítható idejét azzal növelte, hogy csökkentette a heti óraszámot: az 
I–III. évfolyamon 25 órára, a IV–V. évfolyamon 23 órára. A legnagyobb mérték-
ben a rendszeres teológiai és az egyháztörténeti órák száma csökkent, ugyan ak-
kor jelentôsen, 50%-kal növekedett a bibliai tudományok oktatásának órakerete. 
Az új tanulmányi szabályzat az ötvenes évek óta bevezetett ingyenes lelkészkép-
zést módosította, azonban az anyagi nehézségek miatt egyetlen alkalmas jelöltet 
sem volt szabad elutasítani. Az új tanulmányi rendet kétéves próbaidôre vezették 
be, s a tapasztalatok alapján kívánták véglegesíteni, erre azonban nem került sor. 
Az új szabályzat szükségessé tette, hogy a tanári kar kidolgozza az internátus 
házirendjét.
A Református Kollégium vezetése és ifj. Bartha Tibor professzor között 
feszültség támadt különbözô pedagógiai, szakmai és stílusbeli kérdések miatt, 
de fôként az exmisszió fenntartása elleni tiltakozásból Bartha professzor kivált 
a tanári kar kötelékébôl az 1975/76. tanév befejeztével. „Hét, Debrecenben eltöl-
tött év után átkérte magát a Dunántúli Egyházkerületbe. A számára akkor nem 
megváltoztatható körülmények miatt önként feladva a hallgatók tanítását, gyüle-
kezeti szolgálatot vállalt.”39 
38 Lásd RE 24 (1972)/11, 244–247. 
39 Hanula Gergely–Vladár Gábor (szerk.): Eulogia. Ünnepi kötet dr. Bartha Tibor 
60. születésnapjára, Budapest, 2004, 13. 
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Az üresedésben lévô általános vallástörténeti és bibliai segédtudományok 
tanszékre 1976. szeptember 1-jei hatállyal dr. Pásztor János szentendrei lelkészt 
választotta meg a Zsinati Tanács, aki korábban közel hat évig volt Kenyában 
missziói kiküldetésben. A Magyarországi Református Egyház megbízásából a 
kenyai egyesült presbiteri egyház limurui Szent Pál Teológiai Akadémiáján telje-
sített teológiai tanári szolgálatot.
A Keresztyén Békekonferencia, a Leuenbergi Dokumentumot elfogadó Euró-
pai Egyházak Konferenciája és az Oberwarti Konferencia üléseinek hatására 
megélénkültek a környezô országok protestánsaival a kapcsolatok, így ezen belül 
új tere támadt a határon túli református egyháztestekkel való kapcsolatoknak. 
Itthon az állam egyházpolitikája viszonylagos enyhülésének, árnyaltabbá válásá-
nak is egyre több jele mutatkozott, s a nemzetközi légkör javulásával lehetôvé vált 
a külföldi vendéghallgatók fogadása, illetve beindulhatott az egyházi munkatár-
sak két új képzési formája is.
Az 1976/77. tanévben vendéghallgatók jelentek meg Debrecenben. Egy-egy 
felvidéki és délvidéki ösztöndíjas teológus mellett volt két ausztráliai magyar re- 
formátus hallgató is. Ettôl kezdve megszokottá vált, hogy – ha megszakításokkal 
is, de – a protestáns testvéregyházakból vagy a tágabb ökumenikus kapcsolatok 
révén Hollandiából, Svájcból, Jugoszláviából, Csehszlovákiából, Romániából, Ke- 
nyából, Németországból, az Egyesült Államokból is jöttek diákok. 
Az egyházi közvélemény az 1970-es évek közepén fogalmazta meg, hogy ége-
tôen szükség van az egyházi munkatársak képzésére, a szeretetszolgálati intéz-
mények munkásait nevelô diakónusképzésre. A Zsinati Tanács 1976 januárjában 
indította el a Debreceni Teológiai Akadémia keretében a szeretetszolgálati intéz-
mények munkásainak kiképzését. A Diakónusképzô Intézetben a képzés három-
éves volt. A diakóniai intézményekben végzett gyakorlatok közben az elméleti 
felkészítést a teológiai akadémia professzorai és felkért lelkipásztorok végezték. 
Szintén hosszú ideig váratott magára a levelezô oktatás bevezetése. A Zsinati 
Tanács 1979. január 1-tôl indította el a hatszemeszteres képzést, amely záró-
vizsgával ért véget. A jelöltek a képzés alatt folytatták polgári foglalkozásukat. 
Az életkorhoz nem kötött oktatásban megszerzett végbizonyítvány után a jó ered-
ményt elérôk kérhették tanulmányaik folytatását és elvégezhették a IV. és V. év- 
folyamot, amely után lelkészi vizsgára is állhattak. Az 1978/79. tanévben indult 
meg a levelezô tagozat 47 fôvel. A tanfolyam titkára kezdetben Szathmáry Sándor 
debreceni lelkész volt, majd a dékáni hivatal látta el a feladatokat. A kar tagjain 
kívül még Sepsy Károly orgonista-lelkész és Achs Károly mezôtúri lelkész taní-
tottak. Levelezôs akadémiai hallgatók elôször 1984 ôszén tettek elsô lelkészképe-
sítô vizsgát.
A református teológiákon mind a nappali, mind a levelezô oktatásban növe-
kedett a nôhallgatók száma (a debreceni akadémián az 1980/81-es tanévben a 
leve lezô tagozat hallgatóinak közel 60%-a nô volt). A nôk a református teológiai 
akadémiákon az 1967. évi egyházi törvény értelmében már teljes lelkészi képe-
sítést szerezhettek, de csak beosztott lelkészek lehettek, esketést, konfirmálást, 
temetést nem végezhettek, majd az 1981. évi zsinaton hozott egyházi törvény lehe-
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tôvé tette számukra a teljes jogú egyházi szolgálat végzését. Ennek a folyamatnak 
teoretikusa és munkálója volt Lenkeyné Semsey Klára, aki 1978 decemberében 
kapta meg elsô nôi teológiai professzorként kinevezését a Debreceni Teológiai 
Akadémia Újszövetségi Tanszékére. Elôdjét, dr. Varga Zsigmond professzort a 
Zsinat és a Közös Igazgatótanács elnöksége – 1978. szeptember 18-án benyújtott 
saját kérésére, tekintettel egészségi állapotára, továbbá annak érdekében, hogy 
tudományszakában elmélyültebb munkát folytathasson – kutatóprofesszorrá mi- 
nôsítette át. 
Dr. Kocsis Elemér rendszeres teológiai professzor kollégiumi fôigazgatóvá 
történt kinevezése miatt, megnövekedett feladataira tekintettel kérte és kapta 
segítségül 1979. október 1-jétôl Bölcskei Gusztáv téglási lelkészt tanársegédnek 
a rendszeres teológiai tanszékre.
Az 1970-es, 1980-as évek a dialógus korszak egyházpolitikai kiszélesedését 
hozták, amelyekben részt vettek a teológiai tanárok is: ortodox-protestáns dia-
lógus, marxista-keresztyén párbeszéd, református-izraelita dialógus. Ahogyan 
a dialógusok is, úgy az emblematikus ünnepi események is a hazai látszólagos 
vallás szabadság demonstrálását szolgálták. Ilyen volt több díszdoktorrá fogadás, 
mint Billy Graham világhírû amerikai baptista evangelizátor (1981. január 9.), 
vagy dr. Scheiber Sándor, az Országos Rabbiképzô Intézet igazgatója díszdok-
torrá fogadása (1982. december 21.). Oscar Cullmann professzor is megkapta a 
honoris causa címet, de betegsége miatt nem tudott eljönni. 
1983 decemberében nyugalomba vonult dr. Czeglédy Sándor, aki a gyakorlati 
teológiai tanszék professzora volt és a 20. századi magyar teológiai tudományos-
ság legendás alakja. Czeglédy Sándor távoztával végérvényesen lezárult egy jelen-
tôs teológiatörténeti korszak, hiszen ô még olyanoktól tanult, akik a Barth elôtti 
protestáns modernizmus, a liberális és vallástudományi szemléletû teológiai 
irányzat képviselôi voltak, s mesterei kezei közül kinôve teológussá érésének ideje 
egybeesett a „barthi fordulattal”, hogy tanító és alkotómunkája során a Kijelentés 
feltétele alá helyezze saját életét, teológus egzisztenciáját és reformátusságunk 
döntô kérdéseit. 
Czeglédy professzor utóda dr. Pásztor János lett. A régi általános vallástör-
téneti és bibliai segédtudományok tanszékét a Külön Igazgatótanács elnöksége 
vallástudományi tanszékké minôsítette át, amelynek fô feladata lett a dialógus 
folytatása különbözô vallásokkal és világvallásokkal. Erre a tanszékre a kar 
dr. Makkai László professzort választotta meg, az egyik egyháztörténeti tanszék 
átminôsítésével. Új tárgyként vezették be a patrisztikát, amelyet Fekete Csaba 
fôkönyvtáros adott le. Ettôl az évtôl kezdte meg a pszichológia tárgy oktatását 
Szabó Csaba idegklinikai pszichológus.
A levelezô tagozaton két új munkatársat alkalmaztak. Molnár Mihály átvette 
a levelezô tagozat igazgatását, az oktatásba pedig Lenkey István is bekapcsoló-
dott. A férfihallgatók lelkigondozására Derencsényi István kapott megbízást a 
Külön Igazgatótanács elnökségétôl, a nôkhöz pedig Lenkeyné Semsey Klára pro-
fesszornôt kérték fel.
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Az 1980-as évek új jelensége volt, hogy a teológiai hallgatókat – az egyetemi 
elôfelvételisekhez hasonlóan – az I. év elôtt, vagy I. év után behívták katonai 
szolgálatra. 1966 novemberében elôfordult, hogy öt elsôéves hallgatót is behívtak, 
majd közülük ketten késôbb visszatérhettek. A behívásokat néhány év múlva 
megszüntették, hogy ezúttal újra felelevenítsék. A behívottak létszáma az 1980-as 
években egy-egy évfolyam esetében meghaladhatta a húsz fôt, de ritkán ment tíz 
fô alá. A teológusok elosztva kerültek a kijelölt laktanyákba (Lenti és Marcali, 
majd Hódmezôvásárhely és Cegléd), ahol ökumenikus közösséget alkottak, és 
elôbb másfél, késôbb egy évet töltöttek szolgálatban, ami végül lerövidült a kikép-
zési idôszakra, s a rendszerváltással meg is szûnt. 
Bartha Tibor püspök nem sokkal nyugdíjba vonulása elôtt kezdeményezte 
a teológiai képzés reformját.40 A zsinat elé 1984. november 14-én terjesztette be a 
tervezetet. A zsinat úgy határozott, hogy az elôterjesztést „felülvizsgálat és további 
kimunkálás céljából” a Doktorok Kollégiumának adja át. A tervezettel kapcsolat-
ban a püspök mintegy félszáz lelkipásztor véleményét is kikérte, és azokat figye-
lembe véve 1985. augusztus 26-án tett elôterjesztést a Doktorok Kollégiumának 
„a jövendô lelkészeinek képzésérôl”. A további munkálatokról nincsenek isme-
reteink, de az bizonyos, hogy az 1980-as évek végéig a tanulmányi rend nem mó- 
dosult. 
Az 1986 decemberében nyugdíjba vonult Bartha püspök után kiírt püspök-
választás és püspökváltás idôszakában jelentôs személyi változás történt több tan-
széken is. Dr. Jánossy Imre professzor41 már 1986. június 30-án megvált a teo-
lógiai akadémiától és véglegesen nyugdíjba ment. A püspöknek megválasztott 
dr. Kocsis Elemér 1987. szeptember 1-jén mondott le állásáról. Utóda dr. Gaál 
Botond fôigazgató lett. Az etikai és társadalomtudományi tanszékre a teológiai 
feladatai mellett idôközben gimnáziumi vallástanárnak kinevezett Bölcskei Gusz-
távot42 választották meg helyettes tanárnak. 
Közben 1988 nyarán dr. Pásztor János a Budapest-Budafoki Református Egy-
házközség lelkipásztora lett, akinek utódául a gyakorlati teológiai tanszékre 
dr. Fekete Károly nyírségi esperest, korábbi kabai lelkipásztort hívták meg. Az új 
professzor Debrecenbe költözéséig, 1992-ig elôbb dr. Czeglédy Sándor ny. profesz-
szor és dr. Rózsai Tivadar ny. vallástanár, majd Bodó Sára adjunktus segítette a 
tanszéki munkát.
Hosszú idô után az 1988-ban végzett évfolyam volt az a csoport, amelynek 
már nem volt része az exmisszióban és egész tanpályája alatt részt vehetett az 
elôadásokon. A megnövekedett létszám (110 fô) új internátusi szobák bevonását 
tette szükségessé, és nagy gondot jelentett a szemináriumi könyvtárak könyvbe-
szerzése, modern szakirodalommal történô ellátása is, de mégis jelentôs változás 
volt, hogy a lelkészképzés visszatért a régi medrébe. Ez jelképes ajándék volt az 
40 Vö. RE 37 (1985)/1, 3–5.
41 Jánossy Imre 1988 februárjában hunyt el.
42 Bölcskei Gusztáv az 1987/88. tanév második felét Zürichben töltötte tanul mány-
úton, hogy elkészítse doktori disszertációját Artur Rich gazdaságetikájáról.
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1988-as esztendôre, amely a Református Kollégium és a Teológiai Akadémia szá-
mára is a 450. jubileumi tanév volt, amelyen tizennégy neves egyházi személyiség 
kapott díszdoktori címet: dr. Alan Boesak, dr. Arthur Schneier, dr. Thomas F. 
Torrance, dr. Cornelius Augustijn, dr. Henri W. de Knijff, dr. Gottfried Wilhelm 
Locher, dr. Helmut Fritzsche, dr. Thomas W. Gillespie, dr. Ako Haarbeck, 
dr. Horst Echternach, dr. Karl-Wilhelm Gattwinkel, dr. Nagy Gyula, dr. Újszászy 
Kálmán és dr. Gálfy Zoltán. Mivel a Kollégium jubileumi ünnepségére nem 
tudott eljönni Alexij, Leningrád és Novgorod metropolitája, ezért ôt 1989. június 
22-én, az évzárón avatták díszdoktorrá. 
Az 1988/89. tanévben örvendetes gond volt a 138 hallgató internátusi elhelye-
zése. Az 1962–1972 közötti kollégiumi felújítás idején az akadémiai internátus 
mindössze 75 fôre készült. Azóta háromszor is sor került bôvítésre, de a hallgatók 
elhelyezésére néhány évig igénybe kellett venni externátus céljára a Debrecen-
Szabadságtelepi Egyházközség parókiáját. 
Nagy veszteség érte a teológiát 1989. december 1-jén, mert hirtelen meghalt 
Makkai László professzor, akadémikus, aki sajátos jelenség volt a debreceni Kol-
légiumban, és tudományos életmûve széles körben aratott elismerést. Átmeneti-
leg Lôrincz Zoltán tanársegéd tartotta az órákat.
Az 1989-es fordulat, illetve az 1990. évi áprilisi szabad választások lehetôvé 
tették, hogy a teológiai akadémiák is államilag elismert és finanszírozott, egye-
temi besorolású intézmények legyenek. Megnyílt a gyülekezeti és az iskolai hit-
oktatás lehetôsége is, de hiányoztak a megfelelô felkészültségû és kellô számú 
szakemberek. Ezek a külsô, politikai változások intézményen belül is konkrétan 
lecsapódtak: megélénkült a teológiai képzés átalakításáról szóló gondolkodás; 
megjelent a speciálkollégiumként felvehetô tárgyak sora; a katonai szolgálatot ki- 
válthatta a nem fegyveres, egészségügyi szolgálat; elindult a határon túli kapcso-
latok keresése, máris érkezett két kárpátaljai hallgató, nyolcan jöttek Erdélybôl 
áttelepültek és/vagy menekültek, egy jugoszláviai és egy német szövetségi köztár-
sasági hallgató kezdte meg tanulmányait; 1990. szeptember 21–22-én, Budapesten 
45 év szünet után újraalakult a Coetus Theologorum, a református teológiai ta- 
nárok munkaközössége (Budapest, Debrecen, Kolozsvár); megkezdôdött a debre-
ceni felsôoktatási intézmények új kapcsolatának kimunkálása, a Debreceni Uni-
versitas megalapítása (1991. június 22.), amelynek a teológia is alapító tagja volt. 
A teológiát Gaál Botond prodékán képviselte a tárgyalásokon. Hamar kialakult 
a speciálkollégiumok kölcsönös ajánlása és látogatása, illetve az áthallgatás rend-
szerének lehetôvé tétele. Elindult az egyetemi istentiszteletek sora a Kossuth La- 
jos Tudományegyetem K/3-as elôadótermében hetente. Új ösztöndíjrendszer lépett 
életbe. A tanári kar az újra megnyílt Sárospataki Református Gimnázium miatt 
Sárospatakra kihelyezett kari ülést tartott, hogy díszdoktori címet adományozzon 
a Sárospataki Kollégiumért oly sokat tett M. Eugene Osterhaven professzornak és 
dr. Bertalan Imre amerikai református püspöknek. 
A megváltozott helyzet a hallgatói létszámban is megmutatkozott, hiszen 
1990/91-ben 196 hallgató kezdte meg a tanévet. Egyrészt a megnövekedett lét-
szám, a kevés tanterem, valamint az ugyancsak kevés hangszer miatt, másrészt 
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az intenzív kántorképzésre tekintettel a tanári kar úgy döntött, hogy a hangszeres 
zene fakultatív tárgy lesz. 
A reggeli áhítatok helyett a tanári kar a déli könyörgést rendelte el. Az idô-
szerû kérdések heti megbeszélésére a hétfô esti fórum szolgált. 
A megüresedett vallástudományi tanszékre pályázatot hirdetett a teológia. 
Négy pályázó közül Vladár Gábor soproni református lelkészt választották meg. 
Eredetileg egy esztendôre jött volna vendégelôadónak dr. Bütösi János ny. ameri-
kai püspök, aki azonban évekig maradt vendégprofesszornak, annál is inkább, 
mert 1991 márciusában meghalt Szabó László Ambrus, az ökumenika tanszék 
professzora, így a tanszék profilja átformálásának feladata is Bütösi professzorra 
hárult, aki missziói és felekezettudományi irányt szabott a tanszéki munkának. 
A gyakorlati teológiai tanszékre Bodó Sára került adjunktusi beosztásban 
a Nagytemplomból, aki Hollandiában volt ösztöndíjas, és különösen is a holland 
valláspedagógia eredményeit vizsgálta. A kampeni Katechetikai Centrum mintá-
jára 1992-ben létrehozta a gyakorlati teológiai tanszék mellett Debrecenben is 
a Katechetikai Központot a lelkészjelöltek, hitoktatók és vallástanárok modern, 
gyakorlati kiképzésének elôsegítésére. 
Aktív missziói mozgásra nyílt lehetôség a teológusok között bel- és külföldön 
egyaránt. Bölcskei Gusztáv professzor vezetésével egy tízfôs teológiai küldöttség 
járt Kampenben. Bütösi János Erdélybe vitt egy csoportot, Kárpátaljára pedig 
Lenkeyné dékán asszony.
Az 1990/91. tanévtôl fokozatosan bôvült a szak- és képzési kínálat.
A gyülekezetek kérésére katechétaképzés indult a teológián levelezô tagoza-
ton, 120 fô volt a felvettek száma. A tanári kar tagjain kívül még Szász Barnabás, 
Derencsényi István és Derencsényiné Csukás Judit debreceni lelkészek is tanítot-
tak. 1991/92. évtôl indult a Kölcsey Ferenc Tanítóképzô Fôiskolán a tanító-refor-
mátus hitoktató szak, a következô tanévben pedig a Hajdúböszörményi Óvóképzô 
Intézetben indult hitoktató szak. Az 1992/93. tanévvel kezdte meg munkáját a 
DRTA Szegedre kihelyezett vallástanári tanszéke, együttmûködésben a szegedi 
Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskolával, majd bôvítve a kapcsolatokat a JATE-val 
és az Orvostudományi Egyetemmel. A tanszék vezetôje dr. Bartha Tibor Szeged-
Kálvin téri lelkész, kutatóprofesszor lett.43 Dr. Forgon Pál, a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyházkerület püspöke szakelôadókat kért a beregszászi katechétaképzô 
tanfolyamra 1990-tôl. A tanári kar tagjai évekig felváltva jártak óraadóként Kár-
pátaljára. 1993-ban például 27 hallgató tett sikeres záróvizsgát. 
A megnövekedett feladatokhoz szükséges volt az oktatói testület megerôsí-
tése. Ifj. Fekete Károly adjunktus fôállásba került és lemondott nagytemplomi 
beosztott lelkészi állásáról.44 Sepsy Károly helyett Berkesi Sándor Kántus-kar-
nagy lett a teológia énektanára. Jos Colijn holland lelkipásztor egyháza küldöt-
teként érkezett oktatni és kutatni. 1992 és 1994 között segített az egyháztörténet-
oktatásban, a nyelvoktatásban és a kárpátaljai missziói munkában. Adorján Ist-
43 DRTA Jkv. 1992. november 25. III. rendes ülés 54/a szám.
44 DRTA Jkv. 1992. szeptember 23. II. rendes ülés 19. szám.
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ván lelkész adminisztráció és pénzügyi vezetés speciálkollégiumot vezetett éve-
ken át.
A Hatvani István Teológiai Kutatóközpont megalakulásának alkalmából volt 
1993. július 9–10-én az elsô Tudomány és teológia interdiszciplináris konferencia, 
amely ezt követôen dr. Gaál Botond professzor szervezésében sorozattá fejlôdött.
A zsinati Külügyi Osztály hagyományos ösztöndíj-lehetôségei mellett jól 
mûködô kétoldalú nemzetközi kapcsolatok alakultak szerzôdéses formában Aus-
tin (USA) és Kampen (Hollandia) teológiai fakultásaival, megállapodásos for má-
ban a washingtoni Wesley Seminary-val (USA), illetve késôbb, Hézser Gábor 
tiszteletbeli tanársága révén a németországi Bethel-Bielefeld Egyetemével. 
Dr. Fekete Károly második dékáni évében, 1994. április 15-i hatállyal lemon-
dott dékáni tisztségérôl, mert a Szegedre kihelyezett vallástanári tanszék veze-
tôje, dr. Bartha Tibor professzor feljelentette a tiszántúli egyházkerületnél. Bartha 
professzor ugyanis több hallgatói normatívát követelt, mint ami megillette volna 
a tanszéket. Az egyházkerületi tényfeltáró bizottság 1994 ôszén dr. Bartha Tibor 
professzor keresetével kapcsolatban megállapította: „a jelentés bizonyítja, hogy 
dr. Fekete Károly professzor úr az elmúlt évi dékánsága idején ellene felhozott 
vádakban vétlen”.45 
1994. április 16-tól az Igazgatótanács Gaál Botondot bízta meg a dékáni teen-
dôkkel. Elkészült és jóváhagyásra került az akkreditációs elvárásoknak meg felelô 
Doktori és Habilitációs Szabályzat. 
Az Igazgatótanács 1995. május 1-tôl felmentette Csohány János professzort,46 
és a tényleges nyugdíjkorhatár eléréséig kutatóprofesszori feladatok ellátásával 
bízta meg. A megüresedett állásra dr. Hörcsik Richárd lelkipásztort, a történet-
tudományok kandidátusát hívta meg a tanári kar.47 A közbeesô hónapokban 
dr. Barcza József kutatóprofesszor látta el az egyháztörténeti tanszék vezetését.
A vallástörténeti tanszék vezetésében is váltás volt, mert 1995. augusztus 
1-jei hatállyal lemondott tanári állásáról Vladár Gábor.48 A tanév során megbí-
zott tanszékvezetôként látta el a vallástörténeti tanszék óráit Marjovszky Tibor,49 
akit 1996. május 12-én véglegesített az igazgatótanács.
Az 1995/96. tanévben az oktatási minisztérium rendelkezése szerint az állami 
felsôoktatáshoz hasonlóan a teológia is arra kényszerült, hogy szemeszterenként 
havi 2000 forintos tandíjat vezessen be. Ezzel lezárult az a négy évtizedig tartó 
korszak, amelyik legalábbis elméletben ingyenes lelkészképzést folytatott. Ennek 
a változásnak a hatására tért vissza a tanári kar ahhoz az évszázados gyakorlathoz, 
hogy a legációs adományok teljes összege újra a diákokat illette, amely enyhíti 
anyagi gondjaikat. 
45 DRTA Jkv. 1994. október 26. III. rendes ülés 38/c. szám.
46 DRTA Jkv. 1995. április 26. VII. rendes ülés 112. szám, Kollégiumi Igazgatóta-
nács 1995. április 6-án kelt jkv-e 26/1995. sz. határozat. 
47 DRTA Jkv. 1995. június 20. IX. rendes ülés 153. szám.
48 DRTA Jkv. 1995. augusztus 10. rendkívüli ülés 2. szám.
49 DRTA Jkv. 1995. augusztus 10. rendkívüli ülés 3. szám.
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1996 nyarán megszületett a felsôoktatási törvény módosítása. A Parlament 
elfogadta a névmódosítási javaslatot, így a teológia hivatalos neve: Debreceni Re- 
formátus Hittudományi Egyetem (DRHE).
A névváltozás mellett személyi változások is történtek. A gyakorlati teológiai 
tanszék élérôl dr. Fekete Károly 1996. július 1-jén nyugdíjba vonult, helyére az 
1995-ben Kolozsváron doktori címet szerzett ifj. dr. Fekete Károly kapott megbí-
zást. Az ószövetségi tanszéken szeptember 1-jétôl Kustár Zoltán kapott tanár-
segédi kinevezést. 
Az 1996/97-es esztendôt három jelentôs esemény határozta meg: az egyház-
kerületi választások, az akkreditáció és a Debreceni Egyetemi Szövetséghez való 
csatlakozási szándék megerôsítése. A lelkészképzés terén elkezdôdött a szükséges 
változtatások elôkészítése. A tanév közben dr. Bölcskei Gusztávot püspökké vá- 
lasztották. Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára prodékán megbízott dékánná lépett 
elô. A szociáletikai tanszéken Fazakas Sándor doktorandusz, a Kölcsey Reformá-
tus Tanítóképzô Fôiskola óraadó tanára tartotta az elôadásokat. 
Az országosan elrendelt PhD-átminôsítések érdekében az egyházi egyeteme-
ken is rendezni kellett a tanári karok tagjainak minôsítettségét. Ezért a MAB nem-
zetközi összetételû ad hoc bizottságot küldött ki, amely 1997. február 8-án áttekin-
tette a DRHE tanárainak tudományos minôsítésével és munkásságával kapcsola-
tos dokumentumokat. A dr. Bencze Lóránt, az Egyházi és Felekezeti Egyetemek 
és Fôiskolák Kollégiumának elnöke vezette bizottság tagjai voltak: dr. Eberhard 
Busch teológiai professzor (Göttingen), dr. Kocsis Elemér ny. egyetemi tanár, 
ny. püspök, dr. Kubinyi András egyetemi tanár (ELTE, MTA Egyháztörténeti Bi- 
zottság elnöke), dr. Marc Lienhard professzor (Strassbourg), dr. Ritoók Magda 
pszichológus (ELTE). A bizottság jelentése alapján a MAB 1997. február 28-i 
plénumán a debreceni teológiai tanárok doktori fokozatát PhD-vá minôsítette 
(1997/1/IV/1. sz. határozat) és elismerte Bölcskei Gusztáv, ifj. Fekete Károly, Gaál 
Botond, Karasszon Dezsô és Lenkeyné Semsey Klára képesítését. Közben elké-
szült és benyújtásra került az intézményi akkreditáció anyaga. Az Egyetemi Szö-
vetséghez való csatlakozás szándéknyilatkozatának aláírása 1996 ôszén történt meg.
3. A teológiai oktatás átalakulása
Az 1990-es évek során a magyar felsôoktatásban gyors és mélyreható változások 
következtek be, amelyek visszahatottak a Debreceni Református Hittudomá- 
nyi Egyetem (DRHE) életére is. Az 1993-tól érlelôdô oktatási reform 1997-ben 
kapott új lendületet és lépésrôl lépésre formálta át a debreceni teológiai képzés 
egészét.
A Magyar Akkreditációs Bizottsághoz (MAB) 1997 júniusában küldte be az 
intézmény a vizsgálati anyagot. A Látogató Bizottság 1997 ôszén a teológiai kép-
zést és a hitoktató képzést „erôs” minôsítéssel már az elsô körben jóváhagyta, míg 
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a vallástanár szakot a közbülsô eljárás lefolytatása után 2001-ben akkreditálták 
szintén „erôs” minôsítéssel.
A felsôoktatásban végbement egyetemi integráció elsô lépcsôjében a DRHE 
alapító tagja volt az 1998/99-es tanévben a Debreceni Egyetemi Szövetségnek 
(DESZ), amely a Debreceni Universitas Egyesülés eszméjét vitte tovább. Az Or- 
szággyûlés integrációs törvénymódosítása után, 2000. január 1-jei hatállyal meg-
alakult a Debreceni Egyetem (DE), amelynek a hiányzó törvényi feltételek követ-
keztében a Hittudományi Egyetem nem vált karává, de a tudományos együtt mû-
ködés töretlen folytatása érdekében társulási szerzôdést kötött a DRHE és a DE.
Az oktatási miniszter az 1999/2000. tanévtôl hivatalosan is 12 szemeszteres 
képzésnek ismerte el a DRHE-n folyó lelkészképzést, és ennek megfelelôen 12 sze- 
meszterre terjesztette ki a normatív állami támogatást is. Ezzel a nagy horderejû 
döntéssel megindulhatott az a többszörös haszonnal járó folyamat, amelynek 
keretében kiépült a Tiszántúl gyakorló-gyülekezeteinek hálózata. Így még erô tel-
jesebben megjelent a teológiai képzés gyakorlati-gyülekezeti jellege. A hatodik év 
célja az lett, hogy az önálló lelkipásztori munka megkezdése elôtt minden teoló-
gus-lelkész szakos hallgató egy kettôs tutori rendszer (teológiai tanárok + szak-
oktató lelkészek) segítségével és ellenôrzésével, valóságos gyülekezeti közegben, 
huzamosabb ideig, felelôsen végezzenek lelkészi tevékenységet. Az ilyen struk-
túrában eltelt évek meggyôzôen bizonyították, hogy a hallgatók kiforrottabb lel-
kipásztori személyiséggel állnak be az önálló lelkészi szolgálatba. A szakoktatók 
speciális továbbképzést kaptak külföldi mintákat is szem elôtt tartva (Svájc, 
Németország), a hallgatóknak kötelezô konzultációkra kell járniuk. A 12. sze-
meszterben a gyakorló gyülekezetben vizsga-istentisztelettel zárul minden hall-
gató homiletikai és liturgikai felkészülése, ez is feltétele lett a záróvizsgára ál- 
lásnak. 
A hatodév bevezetésével párhuzamosan 10 szemeszteres teológus szakkal és 
különbözô betétlapos képzésekkel (egyházmûvészet, szövegtudomány és herme-
neutika) bôvült a képzési kínálat. Hosszabb elôkészítô munka eredményeként 
született meg a pasztorálpszichológia szakirányú továbbképzés, amely a Debreceni 
Egyetem Pszichológiai Intézete és a Betheli Lelkigondozói Intézet közre mûkö dé-
sével valósult meg. 
Szintén a Debreceni Egyetemmel közös képzésben valósult meg egy zárt be- 
iskolázású pedagógiaképzés lelkipásztoroknak a neveléstudományi tanszék segítsé-
gével.
A Debreceni Egyetemmel kötött társulási szerzôdésben rögzített párhuzamos 
képzési és áthallgatási lehetôségek megkönnyítésére bevezetésre került a kredit-
rendszer és megvalósult a hozzá kapcsolódó tantervi reform. 
A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyûlésének határozatát végre-
hajtva a 2002/03-as tanévben elindult a Debreceni Egyetem illetékes tanszékeinek 
segítségével a vallástanárok képzése. A Szegedre kihelyezett vallástanári tanszék 
munkája ettôl a székhelyen folyó képzéssel párhuzamosan folytatódott. A két 
helyszínen folyó képzés javította a szak regionális elérhetôségét. 
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Mivel a MRE Zsinata a pasztorálpszichológia szak mellett elfogadta az egy­
házi szervezetfejlesztô szakirányú továbbképzés képesítési követelményét is, újabb 
szín jelent meg 2003-ban az egyetem képzési palettáján. 
A teológiai tudományosság színvonalának emelésére több tanszék mellett 
kutatóintézet jött létre a tudományos utánpótlás és lelkésztovábbképzés segíté-
sére. A 2000. évig létrejött kutatóintézetek: Katechetikai Központ, Reformáció-
kutató Intézet, Szociáletikai Intézet, Sepphoris Kutatóintézet, Hatvani István 
Kutatóközpont.
Doktoranduszképzés: A tanári kar doktori fokozattal rendelkezô tagjainak 
PhD-átminôsítése után 1997 júliusában elkészült az új doktori program (ODHT-
elfogadás: 1997. december 19.). Az új Doktori Tanács az 1964–1997 között summa 
cum laude és magna cum laude eredménnyel szerzett doktori fokozatokat 1997. 
december 29-én tartott ülésén számba vette és megállapította, hogy a 28 érintett 
közül 6 fô nem kívánt élni a lehetôséggel és 1 fô nem jelzett vissza, átminôsítését 
kérte 21 fô. A Doktori Tanács egy kérelmet utasított el, és 20 fô átminôsítését haj-
totta végre.
A nappali tagozatos doktoranduszképzés 1999 ôszén indult meg a DRHE-en. 
Az újabb törvényi szabályozásnak is eleget téve 2001-ben elindult a DRHE Dok-
tori Iskolája. 
PhD­fokozatot szereztek 1997–2003 között: (1998) Dienes Dénes, Gacsályi Gá- 
bor, Pótor Imre, Gyôri István, Kádár Zsolt, Kun Mária; (1999) Fazakas Sándor, 
Molnár János, Sándor Endre; (2001) Hodossy-Takács Elôd, Békefy Lajos, Bodó 
Sára, Kádár Péter; (2002) ifj. Karasszon Dezsô; (2003) Kocsev Miklós. – Habili­
tációs vizsgát tettek: (2001) dr. Németh Dávid (Budapest KGRE); (2002) dr. Frank 
Sawyer (Sárospatak); (2003) dr. Dienes Dénes (Sárospatak), dr. Anna Maria Kool 
(Pápa). – Díszdoktori címet kaptak: (1997) dr. Szabó István tb. amerikai püspök; 
(2000) a Debreceni Református Kollégium Diákjainak I. Világtalálkozója alkal-
má ból: dr. Dankó Imre c. egyetemi tanár, Gárdonyi Zsolt zeneszerzô-orgo na-
mûvész (Würzburg), dr. Kozma Zsolt teológiai professzor (Kolozsvár), dr. Kiss 
Tihamér László pszichológus, egyetemi magántanár, dr. Kocsis Elemér ny. püs-
pök, dr. Mészáros István tiszáninneni püspök és dr. Rácz István történész, egye-
temi tanár; (2002) dr. Jong-Wha Park a Koreai Köztársaságbeli Presbiteriánus 
Egyház volt fôtitkára, dr. Sung-Kuh Chung a Koreai Kálvin-tanulmányi Intézet 
igazgatója.
Újabb együttmûködési megállapodások: 1997. szeptember 5-én együttmûködési 
megállapodást kötött a DRHE a debreceni Kenézy Gyula Kórház-Rendelôinté-
zettel a poimenika tantárgy lelkigondozói gyakorlatainak intézményesítésére, 
amelynek alapján a Kenézy-kórház a DRHE oktató kórháza lett; 2000 júniusában 
került sor a Debreceni Egyetemmel kötött társulási szerzôdés aláírására; 2000 
júliusától együttmûködési megállapodást kötött a budapesti Protestáns Misz- 
sziói Intézet és a DRHE; 2001 szeptemberétôl együttmûködési szerzôdés adott 
keretet a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzô Fôiskolához való 
viszonynak. 
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Alapítványok segítik a diákok és a tanszékek tudományos munkáját: Bütösi Misz-
sziói Alapítvány, Dr. Rózsai Tivadar Alapítvány, Szegi Piroska Emlékalapítvány, 
Dr. Felsôôry Attila Emlékalapítvány, A Debreceni Lelkészképzésért Közhasznú 
Alapítvány, Böszörményi Alapítvány, D. Dr. Harsányi András Alapítvány.
A tanári kar tagjainak hosszabb külföldi tanulmányútjai 1997–2002 között: 
A debreceni tanári karban ezekben az években generációváltás zajlott. Több 
oktató töltött hosszabb idôt kutatási céllal külföldön: Balog Margit 1997. szeptem-
ber–1998. június: Zürich, 2002 nyara: Kampen és Zürich; dr. Kustár Zoltán 1998. 
augusztus–október: közel-keleti tanulmányút, 2001. Halle; dr. Hodossy-Takács 
Elôd 1998 nyara és 2001: Jordánia; dr. Gaál Botond 1999. július–november: 
Princeton; dr. Marjovszky Tibor 2000/01. Zürich; dr. Bodó Sára 2000/01. Lipcse; 
dr. Fekete Károly 2002 tavasza Lipcse; Kodácsy Tamás 2000. Oxford, 2001/02. 
Zürich; dr. Fazakas Sándor 2000. október–november: Kampen, 2002. október–
december: Münster.
A DRHE rendezésében tartott jelentôsebb tudományos ülések: 1997 nyara: Coetus 
Theologorum ülés Csengerben; 1997. Protestantizmus – Humanizmus teológiai 
fórum; 1997. Pákozdy László Emléknap; 1999. november 12. és november 19. 
Tóth Endre egyháztörténész professzor születésének centenáriuma alkalmából 
közös ikerkonferencia Pápán és Debrecenben; 2000. március 10–13. Református 
Teológiák Hallgatóinak Találkozója Debrecenben; 2000. május 26. Tudomány 
és teológia konferencia IV.; 2000. június 10. Szellemi örökségünk konferencia; 
2001. február 11. Ökumenikus szimpózium a gályarabok kiszabadulásának 325. 
évfordulója alkalmából; 2001. október 23–27. Lelkipásztorkodás és professziona-
litás (Kampen–Debrecen konferencia Berekfürdôn); 2001. november 6. Tudo-
mány és teológia konferencia V.; 2002. július 3–17. Tanári konferencia Locarnó-
ban; 2002. július 22–27. Coetus Theologorum ülés Debrecenben.
Nyugalomba vonulások: Dr. Bütösi János ny. amerikai püspök 1998. szeptem-
ber 15-ével lemondott a missziológiai és felekezettudományi tanszék vezetésérôl 
és visszatért az Amerikai Egyesült Államokba. Dr. Karasszon Dezsô tanszékve-
zetô professzor 2000. február 1-jén vonult nyugállományba. 
Hallgatói létszámok alakulása 1997–2000 között
Debreceni
létszám
Záróvizsga
Szeged Pasztorál-pszichológiaI. II.
1997 170 34 30  79  –
1998 163 24 33 124  –
1999 174 43 24 126  –
2000 175 34 34 156 19
A Debreceni Református Teológiai Akadémia 1950 után is közvetlen és köl-
csönös kapcsolatban maradt a Debreceni Egyetem jogelôd szakegyetemeivel. Fo- 
kozatos testületeinek vezetôi mindenkor magas szintû kapcsolatot ápoltak egy-
mással. Mindez alapja volt annak a folyamatnak, amely elôsegítette a Debreceni 
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Universitas Egyesülés, majd a Debreceni Egyetemi Szövetség megalakulását és 
a DRHE társult tagságáról szóló együttmûködési megállapodás aláírását, tarta-
lommal való megtöltését és folyamatos gondozását. 
Az 1950–2000 közötti évtizedekben is az jellemezte a debreceni teológiai 
oktatást, hogy törekedett a lelkészképzés elméleti-tudományos jellegének és gya-
korlatorientált gyülekezetszerûségének az összehangolására, a bibliai hitvallásos 
jelleg megôrzésére és az ökumenikus nyitottságra, valamint a keresztyén értékek 
interdiszciplináris továbbadására. 
4. Kitekintés
Az elmúlt két évtized történéseire idôbeli távlatok híján részletesen nem térünk 
ki, a DRHE történetének két igen fontos eseményére azonban jelzésszerûen utal-
nunk kell, hiszen ezek várhatóan hosszú távon befolyásolni fogják az intézmény 
életét.
A Tiszántúli Református Egyházkerület Tanácsának határozata szerint az 
1992 nyarán egyházi fenntartásba visszakerült Kölcsey Ferenc Református Ta- 
nítóképzô Fôiskola 2011. szeptember 1-jén egyesült a Debreceni Református Hit-
tudományi Egyetemmel. Az integráció folyamata az állami és egyházi felsôokta-
tási törvényeknek megfelelôen zajlott le, így a hallgatók jogsérelmet nem szenved-
tek. Az integrált egyetemen ma két intézet mûködik: a Teológiai Intézet és a 
Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet.
A Debreceni Református Kollégium 2013-ban ünnepelte fennállásának 475. 
évfordulóját. Ebbôl az alkalomból Magyarország kormánya hathatós támogatá-
sával megkezdôdött a Kollégium épületeinek modernizációja. A munkálatok a 
reformáció 500. évfordulójára, 2017-ben fejezôdtek be, melynek nyomán a Hit-
tudományi Egyetem két intézete az Ókollégium épületében nyert elhelyezést, 
valamint internátusai is megújultak.

